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Marcher dans les pas des écrivains: 
l'héritage littéraire comme ressource territoriale 
  
Balades urbaines
  
Littérature, attractivité des territoires et marketing urbain
Dublin, labellisée Cité de la littérature par l’Unesco en 2010 
  
De la déambulation au festival : 
Le Bloomsday, célébré le 16 juin, depuis 1954 
invite à suivre l’itinéraire de Leopold Bloom, 
héros de James Joyce dans Ulysse
Départ de l'itinéraire depuis la tour Martello de Sandycove
Statue de Joyce à Dublin
Une vitrine de 
Dublin sur 
l'itinéraire de 
Leopold Bloom, 
où l'on peut 
acheter … la 
même savonnette 
  
Héritages littéraires : 
prétextes à 
promenades 
urbaines
… d'une capitale 
(exemple de Dublin)
  
A une promenade urbaine dans une petite 
ville : « Sur les pas de Jean Giraudoux » à 
Bellac
Maison natale
Théâtre du Cloître
Monument commémoratif
  
Sentiers de petites randonnées
  
Jean Giono et 
Manosque
Centre Jean Giono créé en 1992
Création de 
balades 
littéraires, 
sentiers de 
petites 
randonnées
Expositions
  
Ensemble des balades littéraires « A la rencontre de Jean Giono »
  
Dans un arrière pays aux très faibles densités
  
Itinéraires de grandes 
randonnées 
  
Du Voyage avec un âne dans les Cévennes 
au Chemin de Stevenson (GR 70)
252 km du Puy à Alès
10 étapes
  
Valorisation d’un patrimoine 
littéraire et développement local :
la diffusion des structures 
d’hébergement le long de 
l’itinéraire qui traverse des régions 
de moyenne montagne 
particulièrement isolées 
  
  
et 
démographiquement 
dévitalisées
  
Types de structures d’hébergement le long du GR 70
  
  
